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Objetivos de esta sesión
✓ Dar a conocer los recursos electrónicos adquiridos por la Biblioteca
de la UMA o de forma conjunta con el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias Andaluzas (CBUA), y por la FECYT.
✓ Incentivar el uso de la biblioteca digital de la UMA.
✓ Mostrar algunos de los principales recursos electrónicos accesibles
en acceso abierto.
✓ Un recurso electrónico es todo aquel material que requiere un
ordenador o dispositivo móvil para su consulta.
✓ Puede incluir datos (información numérica, textual, gráficos,
imágenes, sonidos o la combinación de los mismos), programas
(instrucciones, etc. que procesan los datos) o la combinación de
datos y programas (servicios online, multimedia interactivos).
Los recursos electrónicos de la BUMA. Algunos datos
En 2019 el número de monografías asciende a un total de 1.346.522, de
las cuales 420.217 son digitales; la colección de publicaciones periódicas
está formada por 2.348 impresas, 77.494 electrónicas y 170 bases de
datos.
(Memoria BUMA, año 2019)
Dos cuestiones: 
¿Sabemos utilizar la biblioteca digital de la UMA?
¿Sabemos dónde están todos esos recursos?
La
La Biblioteca de la UMA, nos proporciona acceso a tres tipos de 
recursos electrónicos: 
•Bases de datos referenciales y a texto completo
(p.e.: PsycInfo, Philosopher’s Index, PsycArticles, Philosophy DB)
•Revistas electrónicas y video-revistas
(p.e.: AACR Journals, Oxford Journals, JoVe)
•Libros electrónicos (para descarga y para préstamo)







La FECYT. Bases de datos Web of Science y Scopus




Mantenerse al día sobre los recursos electrónicos
Muchas gracias por la atención.
¿Preguntas, comentarios?
